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телефонів сприятиме підвищенню ефективності ведення господар-
ської діяльності, забезпечить оперативне отримання інформації,
створить сприятливі умови для виконання загальних виробничих,
адміністративних, маркетингових, збутових та інших функцій.
В розпорядчій частині наказу слід:
— призначити відповідальну особу за проведення переговорів
з представниками операторів мобільного зв’язку (вказати назви
операторів);
— доручити певним посадовим особам розробити і подати на
затвердження керівникові правила користування мобільним
зв’язком на підприємстві та скласти список посад, за якими пра-
цівникам необхідно видати мобільні телефони;
— призначити контролювати виконання наказу безпосередньо
керівника підприємства.
За розподілом обов’язків, проект наказу розробляє «мене-
джер», але зазвичай до цієї роботи залучаються всі учасники кож-
ної малої групи.
«Секретар» друкує документ на комп’ютері.
Далі «керівник» перевіряє документ і підписує його, а «секре-
тар» реєструє наказ у відповідному журналі.
Під час оцінювання враховується правильність написання та
оформлення реквізитів наказу, відповідність вимогам стандарту
на організаційно-розпорядчу документацію, враховуються по-
милки у стилістиці, орфографії, граматиці та пунктуації, прави-
лам комп’ютерного набору тощо.
Отже, застосування у навчальному процесі методів активного
навчання покликано забезпечити формування принципів профе-
сійно-практичної спрямованості та професійно-особистісного
розвитку.
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ЗАСТОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
КОМПЛЕКСНИХ ТРЕНІНГІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
В сучасних умовах розвитку суспільства, жорсткої конкурен-
ції та непередбачених економічних змін при підготовці майбут-
ніх фахівців потрібно проводити навчання, яке повинно бути
спрямоване на розвиток здібностей індивіда, а також задоволення
потреб організації. Для цього необхідно при проведенні тренінгів
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орієнтуватись на досягнення конкретних результатів, значимих
для професійної діяльності.
Комплексні тренінги — це спеціально упорядкована система
вправ і методів роботи по декільком дисциплінам, що забезпечує
підготовку студентів до умов професійної діяльності з конкретної
спеціальності.
Завдання комплексного тренінгу повинні бути конкретними
і специфічними (по кожній дисципліні), досяжними, відповіда-
ти практичним потребам та структурованими за часом вико-
нання.
Основною відмінністю комплексних тренінгів є тренування
навичок по оволодінню усіма компетенціями за конкретною спе-
ціальністю.
При проведенні тренінгів визначається певний загальний орі-
єнтир по кожній дисципліні, пов’язаний зі стратегічними факто-
рами розвитку організації.
По спеціальності «управління персоналом та економіка праці»
комплексний тренінг складається з міні-тренінгів по кожній фа-
ховій дисципліні. Моделюється діяльність підприємства (підроз-
ділу) по управлінню персоналом та працею. Робота студентів ор-
ганізується у малих групах для довірливого спілкування, розмови
з метою взаємного контакту, обміну думками. Для проведення
комплексного тренінгу студентів заздалегідь (за два тижні) озна-
йомлюють з темою, змістом, навчальною ситуацією по кожній
конкретній дисципліні, рекомендують літературу та статистич-
ний матеріал для аналізу. До початку кожного міні-тренінгу сту-
денти кожної міні-групи виготовляють таблички з назвою своєї
віртуальної фірми. Перед початком роботи потрібно розкрити йо-
го зміст усім учасникам. Після кожного міні-тренінгу викладач
підводить підсумки та заповнюють підсумкову таблицю. Загаль-
на сума балів розраховується після закінчення останнього міні-
тренінгу.
Важлива роль викладача (керівника тренінгу). Він організує
роботу малих груп, сприяє самоуправлінню в групі, але не вирі-
шує проблеми, не втручається в діяльність студентів.
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